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PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO-REGIONAL 
 
Em diversas áreas do conhecimento, com maior evidência nas ciências sociais, existem 
dificuldades em estabelecer métodos e técnicas de pesquisas específicas, que possam nortear 
as discussões acadêmicas.  Esta realidade é presente na Geografia e também no Turismo. A 
Geografia estabelecida como ciência se vê, diante da opinião de diversos autores, como por 
exemplo Milton Santos, procurando uma maneira de estabelecer suas categorias de análise, 
ou, até mesmo, desconstruí-las. O Turismo, como fenômeno social, busca também estabelecer 
seus parâmetros e consensos para ser fortalecido como campo do saber.  
Assim, a dissertação de mestrado em desenvolvimento busca observar e analisar de que 
forma as dissertações do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal 
do Paraná estruturam-se metodologicamente e quais as relações entre suas abordagens. O 
referido Programa possui uma abertura a temática do Turismo em suas três linhas de pesquisa, 
tendo até abril de 2008, aproximadamente vinte e cinco trabalhos que abordaram direta ou 
indiretamente a temática do turismo com as suas mais diferentes relações. 
Para compor a análise das dissertações, será utilizada uma adaptação da técnica de 
bibliometria, para relacionar algumas das características das dissertações, tais como perfil dos 
autores, titulo da dissertação, palavras-chave, tipo de pesquisa, abordagem metodológica, 
método de pesquisa, estratégia de coleta de dados, tipo de análise, referências bibliográficas, e 
assim poder traçar um panorama da pesquisa em Geografia e Turismo, comparando com os 
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dados de tese de doutorado da USP-SP, que analisou a produção de trabalhos de mestrado e 
doutorado em Geografia no Brasil que possuem o Turismo com o principal foco de análise. 
Também, serão entrevistados os professores orientadores das dissertações nas diferentes 
linhas de pesquisa, que auxiliaram na definição das metodologias utilizadas e no 
desenvolvimento de conteúdos com a temática desta abordagem. 
Pretende-se constituir uma referência metodológica para trabalhos desta temática, 
esperando que a dissertação contribua para a realização de novos trabalhos que poderão 
perceber as possibilidades metodológicas para discussão da relação de Geografia com 
Turismo. 
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